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si v roce 2010 uchovala podstatně vyšší
úroveň ovládání svého národního jazyka
než Marijci, Ukrajinci a Udmurtové.
Autoři publikace reflektují ve svém
výzkumu i nové trendy ve folkloristice
a etnografickém výzkumu na konci 20.
a počátku 21. století. Můžeme se dom-
nívat, že přechod ke studiu jednotli-
vých problémů etnokulturního prostředí
souvisí s celkovou změnou paradigmatu
vědy a přechodu k jejímu holistickému
pojetí, jak je to běžné i v ostatních dis-
ciplínách.
Dle výsledků výzkumu se zdá, že
větší míru rezistence k vlivům ma-
joritní společnosti mají v etnických
společenstvích složky duchovní i mate-
riální kultury obyčejů obřadnosti, jako
např. svatební nebo pohřební obřady.
Podobně se vyvíjela i situace s obřad-
ností různých svátků, např. Velkého
čtvrtku.
Autoři vyčlenili z historického
hlediska několik etap, v nichž docházelo
k zásadním změnám v etnických
společenstvích Vjatské oblasti. Tyto
mezníky jsou přímo vázány na širší
společensko-ekonomické procesy v celé
společnosti. Jde o konec 19. a začátek
20. století, kdy se i ve venkovských
oblastech začaly prosazovat kapitalis-
tické vztahy. Značný dosah pro for-
mování nových poměrů v etnických
společenstvích měly i následné události
a změny, jakými byly ve dvacátých
a třicátých letech Říjnová revoluce, bu-
dování národních a etnických útvarů
a konečně kolektivizace 30. let 20. sto-
letí. Poválečné poměry sice ještě ně-
jaký čas konzervovaly původní tradice
v odlehlejších regionech oblasti, ale v 60.
a 70. letech zesílil tlak, jenž byl značně
intenzivní a vedl k vytvoření nového
pojmu společnosti. Byl zaveden po-
jem „sovětský národ“. Do tohoto ob-
dobí lze zahrnout proces ztráty svého
národního jazyka uvedenými společen-
stvími v masovém měřítku, třebaže 80.
léta byla pro změnu charakterizována
„renezancí“ kultur etnických minorit,
přesto proces změn pokračoval dále
s různými výsledky a řadou neobvyk-
lých transformací původních národních
komunit.
Poněkud nesourodě působí fakt
rozdílně vymezeného období pro jed-
notlivá zkoumaná a analyzovaná etnická
společenství. Pouze částečné časové
překrývání zkoumaných historicko-
-etnických procesů dosti snižuje kompa-
rativní validitu získaných dat pro jed-
notlivé etnické útvary i pro dílo jako
celek.
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The reviewed monograph studies pat-
terns of languages’, myths’ and cul-
tures’ correlation from the stand-
point of universalia-centered linguis-
tics. The first chapter “Theoretical-
-methodological premises of mythic
space’s integrative study” introduces
the notion of mythic space as a verbally
embodied container of axiomatic infor-
mational quanta the later functioning as
interpretational and linguo-creative ma-
trices. The said phenomenon is treated
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off as the crucial concept in the sug-
gested myth-oriented semiosis theory.
Chapter one discusses a number
of methodological issues and focuses
on gnoseological relativism and the
correlation between rational and ir-
rational aspects of linguistic studies.
Identifying a language as myth’s ex-
istential mode the book discusses the
mechanisms of designation resulting
into modeling of alternative realities,
worldviews and subcultures. The au-
thor redefines the anthropocentric ap-
proach towards lingual, cultural, and
physical phenomena coming up with
the ideas of multi-centered, nature-
-oriented systemic interpretations which
consider dynamic and fuzzy essence
of diverse semiotic systems’ elements.
Thus the author carries out multi-
-aspectual analysis of language units de-
noting the elements of the mythic space
involving fundamental assumptions sug-
gested by various scientific paradigms.
While the “umbrella aspect” of research
is definitely linguo-semiotic, the author
also focuses on linguo-cultural, linguo-
-cognitive and linguo-pragmatic fea-
tures of lingual codes’ constituents in-
volved in lingual-mediated modeling of
world-views and alternative realities.
Chapter two “The ontology of
myth in inter-disciplinary interpreta-
tions” considers relative parameters of
the open systems involved in myth-
-oriented semiosis. Primary attention is
paid to conceptual inversion as well as
enigmatic nature of diverse phenome-
na responsible for construing secondary
myths and respective worldviews. Both
mythic concepts and respective objects
of reference (arguably inaccessible em-
pirically) are treated off as “fuzzy en-
tities” hence providing for enigmatic
(i.e. variable and dynamic) trajectories
of mythic scenarios’ unfolding, multiple
inversions and verbalized mythic con-
cepts’ associative hyper-connections. In
chapter two the author presents linguo-
-semiotic interpretations of the SOUL
and SPIRIT concepts’ verbal repre-
sentations. The said concepts and re-
spective language units are tackled in
the framework of systemic (hierarchical
and synergetic) energy-information ex-
change where a HUMAN as a language
user and “world-modeler” reveals frac-
tal sets of features pertaining to various
systemic hierarchies. Further analysis of
verbal representations of diverse ener-
gies and types of matter determine the
author’s addressing traditional and re-
considered designations of ELEMENTS
(FIRE, EARTH, AIR, WATER).
Chapter three “Cultural phenomena
in the light of myth-oriented semio-
sis” considers a number of socially re-
levant concepts and scenarios. Spatial
navigation within a number of alter-
native realities is tackled via linguo-
-semiotic analysis of designations of the
WAY concept. Secondary myths and
social stereotypes concerning the exis-
tence of human groups are revealed in
the analysis of lingual units verbalizing
the FAMILY/KIN TREE concept. The
artifact sphere of human existence is
considered through the linguo-cultural
and linguo-semiotic interpretations of
SPEAR’s designations. Dynamics of so-
cial and inter-systemic interactions is re-
vealed via the analysis of lingual units
denoting WAR.
Chapter three also contains multi-
-aspectual interpretations of MYTHIC
CREATURES’ designations, namely
those of ELF, DWARF and DRAGON
as both fuzzy entities and key concepts
in alternative fantasy worlds.
The author provides vast etymologi-
cal reconstructions of the above men-
tioned concepts’ names and compares
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semantics of respective units in Ger-
manic, Romance, Slavic and Celtic lan-
guages. Traditional componential analy-
sis is complemented by linguo-cognitive
modeling and elements of pragmatic
and discourse analysis. Broad analo-
gies involving phenomena of biological
and physical nature are implemented in
linguo-cultural reconstructions of pos-
sible noematic senses that are genera-
ted in various contexts. The language
units under analysis were selected from
the texts of different genres created pri-
marily in “archaic” and modern periods
of respective linguo-cultures’ existence
thus providing the contours of semiotic
phenomena’s variation range. The re-
sults of analysis are formalized via meta-
-algebraic representations based on non-
-classic logic and therefore reveal uni-
versal patterns of myth-based informa-
tional transformations.
The monograph addresses linguists,
teachers of foreign languages, language
students, all those interested in the is-
sues of language, myth and culture. The
book outlines the vector of further re-
search in the field of multi-vectored ca-
tegorization of the world and creating
alternative realities.
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